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Empirical Research on Practical Seminar for the Teaching Profession
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   This paper aims at studying positively the state of the “teaching profession practice 
exercise” newly established in the teacher-training course of the university from Heisei 22 
fiscal year.  Especially in elementary school education, it will inquire through a trial 
lesson about “lesson planning ability”, “lesson practice power”, etc. which are included in 
the talent and capability as a teacher.
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3） 同上書。  
教育職員養成審議会の答申は、「養成段階で特に教授・
指導すべき内容の範囲」という項のもとに「Ｂ教職に
必要な知識及び技能の形成」とし「実践的な技能等の
教授」（応用的・実践的な内容に係る技能等を教授）
として実践的指導力の育成を強調している。
4） 同上書。
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6） 中央教育審議会の答申　2006年。
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8） 同上書。 
9） 同上書。
10） 飛田多喜雄・国語教育実践理論の会：『誰にもできる
国語科教材研究法の開発』、p.24、明治図書（1990 年）。
11） 東洋他編：『授業改革事典③　授業の実践』、p.44、第
一法規（1982 年）。
12） 同上書、p.55。
